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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและ
สังเคราะหงานวิจัยหลักสูตรการมัธยมศึกษากลุมการ
สอนส่ิงแวดลอม ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแตปพ.ศ. 2545–2555 โดยใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมจากนักวิชาการดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษาจํานวน 16 คน เพื่อกําหนดดัชนีและ
เกณฑในการประเมินงานวิจัย  
 ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมภาคสนาม
หรือนอกสถานท่ีคือส่ือและอุปกรณท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสุด มีคาความสําคัญเทากับ 3.87 รองมาคือ จุดมุงหมาย
ของงานวิจัยดานความตระหนักทางส่ิงแวดลอม มีคา
ความสําคัญเทากับ 3.81 อันดับสามคือ กระบวนการ
ถายทอดความรูท่ีทันตอเหตุการณและปรับใหเขากับ
สถานท่ีไดอยางเหมาะสม มีคาความสําคัญเทากับ 
3.75  อันดับส่ีคือ สาระของความรูท่ีเนนการบูรณาการ
ความรูท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและนิเวศวิทยา มีคา
ความสําคัญเทากับ 3.68  และอันดับสุดทายคือ การวัด
และการประเมินผลท่ีจะตองมีเปาหมายอยางชัดเจน
และใหความสําคัญในเร่ืองความตระหนักตอปญหา
ทางส่ิงแวดลอม มีคาความสําคัญเทากับ 3.62 ผลจาก
การสังเคราะหงานวิจัยท้ังหมดพบวาจากงานวิจัย
ท้ังหมด 74 ฉบับ มีงานวิจัยท่ีมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานท่ี จํานวน 30 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 40.54  
ของงานวิจัยท้ังหมด จําแนกเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ 
จํานวน 14 ฉบับ สวนท่ีเหลืออีก 17 ฉบับ  เปนงานวิจัย
เชิงทดลอง งานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
ตระหนักทางส่ิงแวดลอมมีจํานวน 11  ฉบับ หรือคิด 
เปนรอยละ 14.86 ของงานวิจัยท้ังหมด แตสําหรับ   
งาน วิจั ย ท่ีมี การจัดกิ จกรรมนอกสถาน ท่ีและมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักแกกลุมเปาหมาย
มีเพียงฉบับเดียว หรือคิดเปนรอยละ 1.35 ของงานวิจัย
ท้ังหมด  
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ABSTRACT 
This research aims to analyze and 
synthesize researches of Secondary Education 
curriculum in Environmental studies, 
Srinakharinwirot University Since the year. Prof. 
2545–2555. By using a participatory research 
process of 16 environmental academics to define 
a set of indicators and criteria to evaluate 
research. 
The results showed that Activities or field 
trip is the most appropriate media with 
importance value equal 3.87.  Secondary is aim 
of the research about environmental awareness  
with importance value equal 3.81. The third is the 
process of knowledge transfer and timely which 
adapt to the place properly with importance value 
equal 3.75. The fourth is the substance of 
knowledge that focuses on the integration of 
knowledge in the economy, social and ecological 
with importance value equal 3.68. Lastly, 
Measurement and evaluation, must have a clear 
target and focus on the awareness of 
environmental issues with importance value equal 
3.62. The results of research synthesis found that 
all 74 original researches are outdoor research of 
30 copies or a percentage 40.54 , can  be 
divided  the survey researches 14 copies and the 
experimental research 17 copies. The researches 
were aims to raise  environmental  awareness has 
11 volumes, representing 14.86 percent of all 
research. But research which is outdoor  and 
aims to create awareness has only one or 1.35 
percent of all research. 
Keywords :  knowledge transfer  environmental 
education  community 
 
แนวคิดและกระบวนการวิจัย 
ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีพัฒนาการยาวนานกวา 60 ป มีความ
เชี่ยวชาญดานการศึกษาและมีความหวงใยเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด ไดมีการจัดการเรียนการสอน
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมขึ้นต้ังแตเมื่อคร้ังยังเปนวิทยาลัย
วิชาการศึกษา นับต้ังแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมา มีการ
เปดสอนในรายวิชาการสงวนทรัพยากรธรรมชาติใน
ภาควิชาภูมิศาสตร เมื่อไดเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒในปพ.ศ. 2517 วิชาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ไดจัดสอนในกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป (General education)  
และมีการขยายรายวิชาท่ี เ ก่ียวกับส่ิงแวดลอมท่ี
หลากหลายเพ่ิมขึ้น จนกระท่ังในป พ.ศ. 2542 สภา
มหา วิทยา ลัย ได อ นุ มั ติ ใ ห มี ก า ร จั ด ต้ั ง สถาบั น
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรขึ้นเปนหนวยงานราชการใน
กํากับของมหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเทาหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยในระดับคณะ  ไดมีการเปดสอนหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษาข้ึน 3 หลักสูตร คือหลักสูตร
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม หลักสูตรการมัธยมศึกษา  
การสอนส่ิงแวดลอม และหลักสูตรการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ซึ่งท้ังสามหลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการโดยคณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
และสถาบันการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษ ส่ิงแวดลอม 
ตามลําดับ แตเน่ืองจากวิชาการดานส่ิงแวดลอมเปนสห
วิทยาการ (Interdisciplinary) ตองอาศัยความรูและ
บุคคลากรหลากหลายสาขามาดําเนินการรวมกันจึงจะ
ประสบผลสําเร็จ อธิการบดีในขณะน้ันไดมีนโยบายให
หนวยงานดานส่ิงแวดลอมท้ังหมดมาบริหารจัดการที่
หนวยงานเดียวกัน เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพทางวิชาการยิ่งข้ึน (สถาบันส่ิงแวดลอม
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และทรัพยากร. 2545) แตในปพ.ศ. 2547 เปนตนมา  
เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการ
บริหารหลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของไดกลับเขาสูการ
บริหารจัดการตามหนวยงานตนสังกัดเดิม  จนกระท่ัง
ปจจุบันสถาบันส่ิงแวดลอมและทรัพยากร และสถาบัน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดถูกรวมเขาดวยกัน ภายใต
การบริหารงานของคณะวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและการ
ทองเที่ยว  เพื่ อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวของมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ (www.swu.ac.th)  
ในขณะท่ีหลักสูตรการมัธยมศึกษา การสอน
ส่ิงแวดลอม ภายใตสังกัด สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร เปนเพียงหลักสูตรเดียวท่ีได
ดําเนินการเรียนการสอนมาอยางตอเน่ือง จนกระท่ัง
ครบรอบ 1 ทศวรรษในปจจุบัน การวิจัยคร้ังน้ีจึงมี
จุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจาก
งานวิจัยของผูเรียน ซึ่งเปนผลผลิตของการศึกษา แต
ทวา งานวิจัยท้ังหมดยังมิไดมีการประเมินผลและ
สังเคราะหงานวิจัยแตประการใด ผูวิจัยจึงต้ังประเด็น
คําถามวางานวิจัยดังกลาวมีทิศทางสอดรับกับหลักการ
ของส่ิงแวดลอมศึกษาหรือไม ท้ังน้ีเพราะองคการ
การ ศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแห งสห 
ประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization ; UNESCO) สํานักงาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme; UNDP) ไดเชื่อมโยง
แนว คิดของ ส่ิงแวดลอม ศึกษาแบบเดิม ท่ีมี การ
ดําเนินการกันอยางกวางขวางเขากับแนวคิดสากลวา
ดวยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ESD) จึงเปน 
การเนนย้ําความสําคัญของส่ิงแวดลอมศึกษาในฐานะ 
“เคร่ืองมือ” สําคัญในการสรางสรรคใหเกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (UNESCO, 2007) เชนเดียวกันกับสมาคม
ประชาชาติอาเซียน (The Association of Southeast 
Asian Nations: ASEAN) ไดขานรับแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว โดยผลักดันใหมีการประกาศใช
แผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอมศึกษา (ASEAN Environ- 
mental Education Action Plan 2008-2012: AEEAP) 
และกําหนดใหส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Environmental Education for Sustainable 
Development) เปนประเด็นหลักของแผนปฏิบัติการ
ดังกลาว (ASEAN, 2008  ดวยเหตุน้ี จึงเปนท่ีมาของ
งานวิจัยเร่ือง การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
ส่ิงแวดลอมจากงานวิจัยในชวง 1 ทศวรรษ ของ       
หลักสูตรการมัธยมศึกษากลุมการสอนสิ่งแวดลอม ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เพื่อใหไดฐานขอมูลงานวิจัย พรอมท้ังดัชนีและมาตรวัด
งานวิจัยทางส่ิงแวดลอมศึกษา ผลลัพธท่ีไดจะเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาแนวทางใน
การจัดเรียนการสอน เพื่อปรับทิศทางการวิจัยให
สอดคลองกับหลักวิชาการทางส่ิงแวดลอมศึกษาให
มากขึ้น 
กลุมตัวอยางท่ีใชไดมาจากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) งานวิจัยในหลักสูตร
การมัธยมศึกษา–การสอนส่ิงแวดลอม รวมท้ังส้ิน 74 ฉบับ 
โดยแบงการดําเนินงานเปน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย   
1) การรวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ีเปนปริญญานิพนธ
และสารนิพนธ 2) การสังเคราะหงานวิจัยและสรุป
เบื้องตน 3) การสรางเกณฑและดัชนีชี้วัดตามเปา 
ประสงคของ ส่ิงแวดลอมศึกษาจากผู เชี่ ยวชาญ
ส่ิงแวดลอมศึกษา 4) การวิเคราะหและประมวลผล
ขอมูล 5) สรุปผลงานวิจัยท่ีสอดคลองตามหลักการ
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
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ผลและอภิปราย 
ผลการดําเนินการวิจัย จําแนกไดเปน 3 ตอน
ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย 
จากการสืบคนขอมูลงานวิจัยของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนับต้ังแตป 
พ.ศ. 2519 จนถึงป พ.ศ. 2555 มีงานวิจัยในหลักสูตร
การมัธยมศึกษา กลุมการสอนส่ิงแวดลอม จํานวน    
74 ฉบับ เร่ิมปรากฏผลงานที่ตีพิมพฉบับแรกเมื่อปพ.ศ. 
2546 และดําเนินการเร่ือยมาอยางตอเน่ืองจนถึงปพ.ศ. 
2555 ดังขอมูลในตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา สถานภาพ
ของผูวิจัยโดยจําแนกตามเพศ แบงเปนเพศชาย จํานวน 
25 คน หรือคิดเปนรอยละ 33.78 และเพศหญิงมี
จํานวน 49 คน หรือคิดเปนรอยละ 66.12  ซึ่งในแตละป
มีงานวิจัยเฉล่ีย 7.5 ฉบับ จากการใชแนวคิดเชิงระบบ 
(Sytematic thinking) เพื่อสังเคราะหผลงานวิจัย
สามารถจําแนกไดเปน 3 สวน ดังน้ี 
1) ป จจั ยนํ า เ ข า ของการ วิจั ย  (Input) 
พิจารณาจากทรัพยากรสิ่งแวดลอมท่ีใชเพื่อการวิจัย 
พบวา มีงานวิจัยจํานวน 45 ฉบับหรือคิดเปนรอยละ 
61.64 ท่ีทําการวิจัยในชั้นเรียน สวนท่ีทําวิจัยนอก      
ชั้นเรียน มีจํานวน 28 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 38.35 
2) กระบวนการวิจัย (Processes) พบวา 
งานวิจัยสวนใหญเนนการวิจัยเชิงทดลอง (Experi- 
mental research) มีจํานวนถึง 62 ฉบับ หรือคิดเปน
รอยละ 84.93 สวนท่ีเหลือ 11 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 
15.06 ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 
3) ปจจัยนําออก (Output) พบวา ผลผลิต
ของงานวิจัย (Output) หมายถึง ผลงานหลักท่ีไดจาก
งานวิจัย มี 3 ลักษณะ คือ กระดางภัณฑ  (Hardware) 
หมายถึง ส่ือหรือวัสดุอุปกรณท่ีสามารถแสดงใหเห็น
เปนรูปธรรม เชน หนังสืออานประกอบ หนังสืออาน
เพิ่มเติม หนังสือการตูน และบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดีย มีจํานวนงานวิจัยเพียง 12 ฉบับหรือคิดเปน
รอยละ 16.43 ของงานวิจัยท้ังหมด ผลงานวิจัยสวน
ใหญจะมีลักษณะเปนละมุนภัณฑ (Software) ท่ีเนน
การพัฒนารูปแบบวิธีการ หรือกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน มีจํานวน 49  ฉบับหรือคิดเปนรอยละ 67.12 
สวนงานวิจัยท่ีไดผลผลิตเปนขอมูล (Data) จากการ
สํารวจความคิดเห็นหรือแบบสอบถาม มีจํานวน 12 
ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 16.43  ซึ่งถือเปนจํานวนท่ี
นอยท่ีสุด 
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ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย 
ปพ.ศ. สถานภาพของ
ผูวิจัย 
ปจจัยนําเขา กระบวนการวิจัย ปจจัยนําออก 
ชาย หญิง ในช้ัน
เรียน 
นอกช้ัน
เรียน 
สํารวจ ทดลอง กระดาง
ภัณฑ 
ละมุน
ภัณฑ 
ขอมูล 
2545 - - - - - - - - - 
2546 4 8 8 4 3 9 1 8 3 
2547 5 9 8 6 2 12 3 9 2 
2548 3 11 6 8 4 10 3 7 4 
2549 2 8 6 5 1 10 2 8 1 
2550 2 4 5 1 - 6 - 6 - 
2551 4 1 3 1 - 5 1 3 - 
2552 2 2 3 1 1 3 - 3 1 
2553 - 1 1  - 1 - 1 - 
2554 2 1 2 1 - 3 2 1 - 
2555 - 3 3 - - 3 - 3 - 
รวม 25 49 46 28 11 63 12 49 12 
รอยละ 33.78 66.12 62.16 37.83 14.86 85.13 16.21 66.21 16.21 
 
ตอนท่ี 2 การสรางดัชนีและเกณฑในการ
ประเมินการมุงสูเปาประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา  
การสรางดัชนีและเกณฑในการประเมินการมุง
สูเปาประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ไดพัฒนาจาก
หลักการและแนวคิดของส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน UNESCO (2002) โดยใชวิธีการหาคา
ถวงนํ้าหนัก (weighting rating) จากผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณทํางานดานส่ิงแวดลอมศึกษามากกวา 10 
ป จํานวน 16 คน สามารถจําแนกองคประกอบไดเปน  
5 สวน ในการนี้จะเสนอขอมูลเฉพาะดัชนีและเกณฑท่ีมี
คะแนนความสําคัญในระดับมากข้ึนไป สามารถแสดง
ผลไดดังตารางท่ี 2 มีรายละเอียดดังน้ี 
1. จุ ด มุ ง ห ม า ย ข อ ง ง า น วิ จั ย ท า ง
สิ่งแวดลอมศึกษา เปนการกําหนดทิศทางงานวิจัย ซึ่ง
ผู เชี่ยวชาญทางดานส่ิงแวดลอมศึกษาไดใหความ 
สําคัญของงานวิจัยในเร่ืองการสรางความตระหนักตอ
ส่ิงแวดลอมและสาเหตุของการเกิดปญหาส่ิงแวดลอมท่ี
เก่ียวของมาเปนอันดับแรก โดยมีคาความสําคัญเฉล่ีย
เทากับ 3.81 รองลงมาเปนการสรางความรูใหเกิดความ
เขาใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและปญหาท่ีเก่ียวของ โดย
เนนการสรางทักษะในการวิเคราะหและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ โดยมีคาความสําคัญเฉล่ีย
เทากับ 3.68 ตอจากนั้นจึงเปนสรางการสรางเจตคติ/
คานิยม/แรงจูงใจในการปกปองและ/หรือ อนุรักษ
ส่ิงแวดลอมใหแกกลุมเปาหมาย โดยมีคาความสําคัญ
เฉล่ียเทากับ 3.62 ท้ังน้ีจะตองอาศัยการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอาศัยอยูในบริเวณพื้นท่ีศึกษา โดย
มีคาความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.62 ขณะท่ีการมีสวนรวม
ของกลุมตัวอยางในกระบวนการวิจัย มีคาความสําคัญ
เฉล่ียเทากับ 3.50 
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ตารางที่ 2 คาความสําคัญของดัชนีและเกณฑของงานวิจัยทางส่ิงแวดลอมศึกษา 
ดัชนี เกณฑ ความสําคัญ 
จุดมุงหมายของ
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
การสรางความตระหนักทางสิ่งแวดลอม 3.81 
การสรางความรูความเขาใจทางสิ่งแวดลอม 3.68 
การสรางทักษะการวิเคราะหและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 3.68 
การสรางเจตคติ/คานิยม/แรงจูงใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 3.62 
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3.62 
การมีสวนรวมของกลุมตัวอยางในกระบวนการวิจัย 3.50 
สาระความรูทาง
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
การบูรณาการความรูทางส่ิงแวดลอม ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและนิเวศวิทยา 3.68 
การดํารงชีวิตและ/หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.62 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 3.62 
ของเสียและมลพิษทางส่ิงแวดลอม 3.50 
การพัฒนากระบวนการถายทอดความรูสิ่งแวดลอมรูปแบบใหม 3.3 
กระบวนการ
ถายทอดความรูทาง
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
การสรางหรือพัฒนากระบวนการถายทอดความรูดานสิ่งแวดลอมท่ีทันตอเหตุการณ
และนําไปปรับใชกับสถานท่ีไดอยางเหมาะสม 
3.75 
การสอดแทรกเน้ือหาทางสิ่งแวดลอมเขาไปในระบบการศึกษา 3.62 
การจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดลอมตามความตองการของชุมชนและ/หรือสถานศึกษา 3.62 
การจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดลอมโดยใชหลักสุตรสถานศึกษา 3.5 
การจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดลอมตามอัธยาศัยและ/หรือนอกหลักสูตรการศึกษา 3.43 
การจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดลอมใหกลุมเปาหมายทุกระดับ 3.43 
การจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจริง 3.37 
ส่ือและอุปกรณที่ใช การจัดกิจกรรมภาคสนาม/นอกสถานท่ี 3.87 
ใชสื่อหลายอยางประกอบกัน 3.62 
สื่อของจริง 3.50 
สื่อบุคคล 3.25 
ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 3.25 
แบบจําลองเสมือนหรือการใชสถานการณจําลอง 3.18 
ภาพยนตรหรือวีดีทัศนหรือคอมพิวเตอรชวยสอน 3.18 
การวัดและระเมินผล มีการกําหนดเปาหมายของการประเมินอยางชัดเจน 3.62 
 การประเมินความตระหนักตอปญหาทางสิ่งแวดลอม 3.62 
 การประเมินตามสภาพจริง 3.56 
 การประเมินความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอม 3.56 
 การวิเคราะหสาเหตุการเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 3.50 
 การสังเคราะหแนวทางในการปญหาสิ่งแวดลอม 3.50 
 การประเมินความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือของแบบประเมิน 3.50 
 การประเมินทักษะกระบวนการ 3.43 
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2. เนื้อหาของความรู ผูเชี่ยวชาญทางดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษาใหความสําคัญกับการบูรณาการ
ความรู ส่ิงแวดลอม  ท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
นิเวศวิทยามากท่ีสุด มีคาความสําคัญเฉล่ียเทากับ 
3.68 สําหรับการจําแนกองคความรูตามมิ ติทาง
ส่ิ งแวดลอม  พบว า  มิ ติทางด านทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และมิติมนุษยและคุณภาพชีวิตมี
ความสําคัญมากท่ีสุด โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.62 รองลงมาคือมิติดานของเสียและมลพิษทาง
ส่ิงแวดลอม มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.50 ลําดับ
สุดทายคือมิติเทคโนโลยีทางส่ิงแวดลอมมีคาคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.12  ท้ังน้ีการวิจัยทางดานส่ิงแวดลอม
ศึกษา ก็จัดอยูในมิติส่ิงแวดลอมดานเทคโนโลยีดวย
เชนกัน ซึ่งผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
พบวา ในมุมมองการพัฒนากระบวนการถายทอด
ความรูส่ิงแวดลอมน้ันมีคาความสําคัญเทากับ 3.3 
3. กร ะบวนกา รถ า ยทอดคว ามรู  ผู 
เชี่ยวชาญทางดานส่ิงแวดลอมศึกษาใหความสําคัญใน
เร่ืองการสรางหรือพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู
ดานการถายทอดความรูดานส่ิงแวดลอมท่ีทันตอ
เหตุการณและสามารถนําไปปรับใชกับสถานท่ีไดอยาง
เหมาะสมเปนอันดับแรก โดยมีคาคะแนนความสําคัญ
เฉล่ียเทากับ 3.75 รองลงมาคือการสอดแทรกเน้ือหา
ทางส่ิงแวดลอมเขาไปในระบบการศึกษา หลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน /กิจกรรมการเรียนการสอน มีคา
คะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.62 โดยเนนท่ีการใช
หลักสูตรสถานศึกษาเปนสําคัญ และไมควรเนนการ
เรียนการสอนเฉพาะรายวิชาใดวิชาหน่ึง หากแตควร
สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการขาม
ศาสตรวิชา การจัดกิจกรรมทางส่ิงแวดลอมควรมี
รูปแบบท่ีหลากหลาย มีคาคะแนนความสําคัญเฉล่ีย
เทากับ 3.50 และควรจัดใชพื้นท่ีจริง มีคาคะแนน
ความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.37 รูปแบบท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสุดคือการจัดคาย คาคะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 
3.18 แตหากมีขอจํากัดในเร่ืองสถานท่ีอาจใชกิจกรรม
อื่นๆ เขามาประกอบ ไดแก แบบจําลองสถานการณ 
เกมและ/หรือบทบาทสมมุติ เปนตน อยางไรก็ตามการ
จัดกิจกรรมทาง ส่ิงแวดลอมควรสง เส ริมใหก ลุม 
เปาหมายทุกระดับ และควรมีการปรับความรูใหมใหเขา
กับความรูเกาท่ีมีอยู 
4. สื่อและอุปกรณที่ใช ผูเชี่ยวชาญทางดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษาใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม
ภาคสนาม /นอกสถานท่ีวาเปน ส่ือและอุปกรณ ท่ี
เหมาะสมสําหรับการจัดการเ รียนการสอนดาน
ส่ิงแวดลอมมากที่สุด โดยใหคาคะแนนความสําคัญ
เฉล่ียเทากับ 3.87 รองลงมาคือ การใชส่ือหลายอยาง
ประกอบกัน มีคาคะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.62  
โดยเฉพาะการใชส่ือของจริงและการใชชุดกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอน มีคาคะแนนความสําคัญ
เฉล่ียเทากับ 3.50 การใชส่ือบุคคลมีคาคะแนน
ความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.25 สวนการใชแบบจําลอง
เสมือนหรือการใชสถานการณจําลอง การใชภาพยนตร
หรือวีดีทัศนหรือคอมพิวเตอรชวยสอน และการสาธิตวิธี 
มีคาคะแนนความสําคัญเฉล่ีย 3.18 และ 3.12 ตาม 
ลําดับ สําหรับส่ือท่ีมีคาความสําคัญนอย คือ การ
ทดลองในหองปฏิบัติการ มีคาคะแนนความสําคัญ
เฉล่ียเทากับ 2.87 การใชหนังสืออานประกอบ มีคา
คะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 2.75 และการบรรยาย 
มีคาคะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 2.43 
5. การวัดและการประเมินผล ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานส่ิงแวดลอมศึกษาใหความสําคัญในการวัด
และประเมินผลในเร่ืองความตระหนักตอปญหาทาง
ส่ิงแวดลอมเปนอันดับแรก โดยใหคาคะแนนความ 
สําคัญเฉล่ียเทากับ 3.62 รองลงมาคือการประเมิน
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ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม  มีคาคะแนน
ความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.56 โดยเนนท่ีการประเมิน
ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุการเกิดปญหา
ส่ิงแวดลอมและการหาแนวทางในการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ การประเมินความคงทนของ
ความรูความเขาใจทางส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงการกระทําท่ีดีตอส่ิงแวดลอมของกลุม 
เปาหมาย มีคาคะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.50 
สวนการประเมินทักษะกระบวนการ มีคาคะแนน
ความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.43  สําหรับการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุมทดลองนั้นมีความสําคัญนอย 
คือมีคาคะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 2.87 อยางไรก็
ตาม  ในการวัดและประเมินผลงานวิจัยน้ัน  ผูวิจัย
จะตองทําการกําหนดเปาหมายของการประเมินไว
อยางชัดเจน ถึงแมการประเมินน้ันอาจจะไมสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของส่ิงแวดลอมศึกษาทุกประการก็ตาม 
แตควรทําการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งจะดีกวาการ
ประเมินจากแฟมสะสมงาน ท้ังน้ีจะตองมีการประเมิน
ความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือของแบบประเมิน
กอนการนําไปใช ส่ิงสําคัญก็คือควรมีการนําผลงาน 
วิจัยท่ีไดไปใชปฏิบัติกับกลุมเปาหมายที่เปนผูมีสวนได
สวนเสียในพื้นท่ีวิจัย 
 ผลจากการจัดลําดับของดัชนีและเกณฑการ
ประเมินงานวิจัยท่ีมุงสูเปาประสงคของสิ่งแวดลอม
ศึกษา ใน 3 อันดับแรก พบวา การจัดกิจกรรมภาคสนาม/
นอกสถานท่ี เปนดัชนีท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด โดยมี
คาคะแนนความสําคัญเฉล่ียเทากับ 3.87 รองลงมาคือ 
การสรางความตระหนักตอส่ิงแวดลอมและสาเหตุของ
การเกิดปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของ มีคาความสําคัญ
เฉล่ียเทากับ 3.81 อันดับสุดทายคือการสรางหรือพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรูดานการถายทอดความรู
ดานส่ิงแวดลอม ท่ีทันตอเหตุการณและสามารถนําไป
ปรับใชกับสถานท่ีไดอยางเหมาะสม มีคาคะแนนความ 
สําคัญเฉล่ียเทากับ 3.75 
 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับ
การพัฒนาการวิจัยใหสอดคลองกับหลักวิชาการ
ทางสิ่งแวดลอมศึกษา 
การประเมินงานวิจัยหลักสูตรการมัธยมศึกษา
กลุมการสอนส่ิงแวดลอม จากผลงานวิจัยจํานวน      
74 ฉบับ สามารถจําแนกสาระความรูของงานวิจัยตาม
ตามมิติทางส่ิงแวดลอม ไดเปน 4 มิติ คือ 1) มิติทรัพยากร 
ธรรมชาติมีจํานวน  27 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 49.30 
จําแนกเปนทรัพยากรน้ํา จํานวน 8 ฉบับ ทรัพยากรปา
ไมจํานวน 6 ฉบับ ทรัพยากรปาชายเลน จํานวน 5 ฉบับ 
ทรัพยากรสัตวปา จํานวน 1 ฉบับ ทรัพยากรดิน จํานวน 
1 ฉบับ และระบบนิเวศ จํานวน 6 ฉบับ 2) มิติเทคโนโลยี
มีจํานวน 27 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 36.48 ประกอบ 
ดวยเทคโนโลยีในการบําบัดของเสีย จํานวน 9 ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ 12.16 สวนท่ีเหลือจํานวน 18 ฉบับ
หรือคิดเปนรอยละ 24.32 เปนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ไดแก วิดีทัศน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 3) มิติของเสียและมลพิษ มีจํานวน        
9 ฉบับ  หรือคิดเปนรอยละ 12.16 ไดแก ขยะ นํ้าเสีย  
มลพิษทางอากาศ และฝุนละออง 4) มิติมนุษยและ
คุณภาพชีวิตมีจํานวน 11 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ
14.86  
งานวิจัยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อการวัด
ความรูเปนจํานวนมากท่ีสุดประมาณ 63 ฉบับ หรือคิด
เปนรอยละ 85.13 แตทวาความรูดังกลาวเปนเร่ืองของ
การจําและความเขาใจในเร่ืองราวทางส่ิงแวดลอม
ตามท่ีเน้ือหาผูวิจัยกําหนดมาใหเทาน้ัน มิไดเนนการ
สร า ง ทักษะ เพื่ อการวิ เคราะห และแก ไขปญหา
ส่ิงแวดลอมแตอยางใด งานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางเจตคติทางส่ิงแวดลอมมีจํานวน 23 ฉบับ หรือคิด
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เปนรอยละ 31.08 งานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความตระหนักทางส่ิงแวดลอมมีจํานวน 11 ฉบับ หรือ
คิดเปนรอยละ 14.86 เทากันกับงานวิจัยท่ีเนนการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอาศัยอยูในบริเวณ
พื้นท่ีศึกษา สวนงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีจํานวน 9 ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ12.16   
สําหรับการประเมินงานวิจัยท่ีนําไปสู เปา 
ประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา  โดยใชวิธีการจัด
เรียงลําดับเกณฑของแตละดัชนีท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 
เพื่อนําไปใชคัดกรองงานวิจัยสรุปไดเปน 5 ประเด็น 
ดังน้ี 
3.1 การจัด กิจกรรมภาคสนาม /นอก
สถานที่ คือส่ือและอุปกรณการวิจัยทางส่ิงแวดลอม
ศึกษาท่ีมีคาความสําคัญมากที่สุด มีคาเทากับ 3.87 ซึ่ง
ผลจากการวิจัยพบวางานวิจัยท่ีมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ มีจํานวน 30 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 40.54 
ของงานวิจัยท้ังหมด จําแนกเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ 
จํานวน 14 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 18.91 สวนท่ีเหลือ
อีก 17 ฉบับ เปนงานวิจัยเชิงทดลอง หรือคิดเปนรอยละ 
22.97 ของงานวจิัยท้ังหมด 
3.2 ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ต อ
สิ่ งแวดลอมและสาเหตุของการเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ เปนจุดมุงหมายของงานวิจัย
ทางส่ิงแวดลอมศึกษา มีคาความสําคัญเทากับ 3.81  
ซึ่งผลจากการวิจัยพบวางานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความตระหนักทางส่ิงแวดลอมมีจํานวน 11 ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ 14.86 ของงานวิจัยท้ังหมด แต
สําหรับงานวิจัยท่ีมีการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีและมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักแกกลุมเปาหมาย
มีเพียงฉบับเดียว หรือคิดเปนรอยละ 1.35 ของงานวิจัย
ท้ังหมด คือ งานวิจัยของ ขวัญตา ทองใบ (2553) มี
วัตถุประสงคเพื่อวัดความตระหนักตอการอนุรักษปา
ชายเลน โดยใหขอสรุปวา ความตระหนักท่ีเกิดขึ้นน้ัน
เปนผลมาจากการจัดการเรียนรูท่ีดวยการกิจกรรมตางๆ 
ท่ีหลากหลาย เนนการปฏิบัติจริงจากสถานท่ีจริง เรียนรู
จากธรรมชาติท่ีมีอยูใกลตัวผูเรียนและสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางเปนรูปธรรม 
3.3 การสรางหรือพัฒนากระบวนการ
ถายทอดความรูที่ทันตอเหตุการณและสามารถ
นําไปปรับใชกับสถานที่ไดอยางเหมาะสม เปน
เกณฑของกระบวนการถายทอดความรูทางส่ิงแวดลอม
ศึกษาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ มีคาความสําคัญ
เทากับ 3.75 ซึ่งผลจากการตรวจสอบเอกสารงานวิจัย
ของ ขวัญตา ทองใบ (2553) ไดใชชุดการเรียน เร่ืองปา
ชายเลน ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากขอมูลพื้นฐานและ
สถานการณ ท่ี เ กิด ข้ึนจ ริงในพื้น ท่ี  ณ  ชวง เวลา ท่ี
ดําเนินการวิจัย เชน ปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้น จํานวนสัตว
และพันธุพืชในปาชายเลนลดลง ถึงแมงานวิจัยน้ีจะไม
มีการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบก็
ตาม แตผูวิจัยก็ไดนํากลุมตัวอยางออกมาทํากิจกรรม
บริเวณปาชายเลนหลังโรงเรียน ทําใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรง และกระตุนความสนใจความอยากรู
อยากเห็นของนักเรียน 
3.4 การบูรณาการความรูทางสิ่งแวดลอม 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและนิเวศวิทยา เปนสาระ
ความรูทางส่ิงแวดลอมศึกษา  ท่ีมีคาความสําคัญ 
เทากับ 3.68 แตงานวิจัยทุกฉบับเปนงานวิจัยแบบแยก
สวน รวมท้ังงานวิจัยของขวัญตา ทองใบ (2553) ดวย
เชนกัน 
3.5 การประเมินความตระหนักตอปญหา
ทางสิ่งแวดลอมและมีการกําหนดเปาหมายของ
การประเมินอยางชัดเจน เปนเกณฑการวัดและ
ประเมินผลงานวิจัย มีคาความสําคัญเทากับ 3.62 ซึ่ง
ผลจากการตรวจสอบเอกสารงานวิจัยของ ขวัญตา  
ทองใบ  (2553) ไดประเมินความตระหนักตอการ
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สรุปและเสนอแนะ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการสังเคราะหงานวิจัยโดย
การสืบคนขอมูล การสังเคราะหขอมูลใชแนวคิดเชิง
ระบบ (Sytematic Thinking) และกระบวนการวิจัย
แบบมีสวนรวมจากนักวิชาการดานส่ิงแวดลอมศึกษา 
พบวา งานวิจัยของหลักสูตรการมัธยมศึกษากลุม     
การสอนส่ิงแวดลอมในรอบ 10 ปท่ีผานมามีจํานวน
ท้ังส้ิน 74 ฉบับ ซึ่งในแตละปมีงานวิจัยเฉล่ีย 7.5 ฉบับ  
ผลจากการวิเคราะหงานวิจัยโดยใชแนวคิดเชิงระบบ 
สามารถจําแนกไดเปน 3 สวน คือ ปจจัยนําเขาของการ
วิจัย (Input) พบวางานวิจัยสวนใหญจํานวน 45 ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ 62.50 ทําการวิจัยในชั้นเรียน สวนท่ี
เหลือเปนการวิจัยภาคสนาม กระบวนการวิจัย (Processes) 
พบวา งานวิจัยสวนใหญจํานวน 61 ฉบับ หรือคิดเปน
รอยละ 84.72 เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
research) ผลผลิตของงานวิจัยสวนใหญจํานวน 48  ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ 66.66 เปนการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม  
การจัดกิจกรรมภาคสนาม/นอกสถานที่เปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา รองลง 
มาคือการสรางความตระหนักตอปญหาส่ิงแวดลอม 
กระบวนการถายทอดความรูท่ีทันตอเหตุการณและ
สามารถนําไปปรับใชกับสถานที่ไดอยางเหมาะสม และ
การประเมินความตระหนักตอปญหาทางส่ิงแวดลอมท่ี
มีการกําหนดเปาหมายของการประเมินอยางชัดเจน  
แตผลการสังเคราะหงานวิจัยตลอดระยะเวลา 10 ปท่ี
ผานมา  พบวางานวิจัยท่ีนําไปสู เปาประสงคของ
ส่ิงแวดลอมศึกษาตามดัชนีและเกณฑของผูเชี่ยวชาญ
ส่ิงแวดลอมศึกษามีเพียงแคฉบับเดียวเทาน้ัน  คือ
งานวิจัยของขวัญตา ทองใบ (2553) อยางไรก็ตาม
งานวิจัยดังกลาวก็มิไดมีการบูรณาการรวมหนวย
ความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคมและนิเวศวิทยาเขา
ดวยกัน รวมท้ังในสวนของการประเมินผลก็มิไดกําหนด
เปาหมายของการประเมินไวอยางชัดเจน  
สาเหตุท่ีงานวิจัยสวนใหญท่ีไมสอดคลองกับ
เปาประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา เน่ืองจากเหตุผลท่ี
สําคัญ 5 ประการดังน้ี  
1. งานวิจัยสวนใหญเนนการวิจัยในชั้นเรียน
มากกวาการจัดประสบการณนอกชั้นเรียน  ซึ่งไม
สอดคลองกับหลักการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา ตามท่ี 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ระบุวา การ
ใชแหลงเรียนรูมีความสําคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนรูสําหรับผูเรียนเปนอยางมาก เพราะผูเรียน
สามารถเรียนรูจากสภาพจริง การจัดการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูจะเกี่ยวของกับบุคคล สถานท่ี ธรรมชาติ 
หนวยงาน องคกร สถานประกอบการ ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ซึ่งผูเรียน ผูสอน สามารถศึกษา 
คนควาหาความรูหรือเร่ืองท่ีสนใจศึกษาไดจากแหลง
เรียนรูท้ังท่ีเปนธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน ชุมชน
และธรรมชาติเปนขุมทรัพยมหาศาลท่ีเราสามารถ
คนพบความรูไดไมรูจบ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
สรางองคความรูไดดวยตนเอง อยางไรก็ตาม การจัด   
การเรียนรูนอกชั้นเรียนน้ันมีขอจํากัดหลายประการท้ัง
ในแงของงบประมาณ สถานท่ี ระยะเวลาและการ
เดินทาง แนวทางการแกไขปญหาการจัดการชั้นเรียนใน
รูปแบบใหมใหมีความเหมาะสมมากขึ้น  ในการนี้ 
วิจารณ พานิช (2555) กลาววา วิชาในหองเรียนเปน
การเรียนแบบสมมติ ดังน้ันครูจึงตองออกแบบการเรียน
ใหผูเรียนไดเรียนในสภาพท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงท่ีสุด 
หรืออํานวยความสะดวก (Facilitate) ใหนักเรียนได
เรียนรูจากการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ การเรียนแบบน้ี
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เรียกวา (project Base Learning;  PBL) หมายถึง การ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนวิธีการจัดการเรียนรู
ท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะชวย
พัฒนาผูเรียนท้ังดานความรูและทักษะผานการทํางาน
ท่ีมีการคนควาและการใชความรูในชีวิตจริงโดยมีตัว
ผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู 
โดยมีคําถามเปนตัวกําหนดกรอบการเรียนรูท่ีเชื่อมโยง
ระหวางมาตรฐานการเรียนรูกับทักษะการคิดขั้นสูงเขา
สูสถานการณท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง หนวยการเรียนรูแบบ
โครงงานจะประกอบไปดวยกลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย
ท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู แมผูเรียนแตละคนจะมี
วิธีการเรียนรูท่ีตางกันก็ตาม แตการเรียนรูน้ีจะชวย
พัฒนาผูเรียนท้ังจากภายในจิตใจและสมอง ทําใหผล
งานของผูเรียนมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น (Bransford, Brown, 
& Conking, 2000) 
นอกจากน้ัน โจนาธาน เบิรกแมน และแอรอน 
แซมส (Jonathan และ Aaron Sams) ไดเสนอรูปแบบ
การเรียนการสอนในรูปแบบหองเรียนแบบกลับดาน
หรือพลิกกลับ (Flipped Classroom) ซึ่งเปนแนวทาง
จัดการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะของการนําส่ิงท่ีเดิม
เคยทําในชั้นเ รียนไปทําท่ีบานและนําส่ิงท่ีเคยถูก
มอบหมายใหทําท่ีบานมาทําในชั้นเรียนแทน หัวใจ
สําคัญของ การสอนรูปแบบน้ีก็คือ การใชเทคโนโลยี
และส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย โดยครูจะมอบหมาย
ใหนักเรียนศึกษาดูขอมูลมากอน เมื่อเขาชั้นเรียนจะใช
เวลาในหองเรียนเพื่อแกปญหาตางๆ ในเรื่องท่ีสงสัย 
หรืออธิบายประเด็นตางๆ เพิ่มเติม จึงเปนการกระตุนให
นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นกวาการสอนแบบเดิม (วิจารณ พานิช, 
2556) ซึ่ง สุรศักด์ิ ปานเฮ (2556) ไดเปรียบเทียบให 
เห็นถึงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบพลิก
กลับกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม 
(Traditional Learning) วาการจัดการเรียนการสอน
แบบหองเรียนกลับดานจะมุงเนนการสรางสรรคองค
ความรูดวยตัวผูเรียนเองตามทักษะ ความรูความ 
สามารถและสติปญญาของเอกัตบุคคล (Individualized 
Competency) ตามอัตราความสามารถทางการเรียน
แตละคน (Self-Paced) จากมวลประสบการณท่ีครูจัด
ใหผานส่ือเทคโนโลยีหลากหลายประเภท จึงเปน
ลักษณะการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนอยาง
อิสระท้ังดานความคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งแตกตางจาก 
การเรียนแบบเดิมท่ีครูจะเปนผูปอนความรูประสบการณ
ใหผูเรียนในลักษณะของครูเปนศูนยกลาง 
2. การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย   
สวนใหญใหความสําคัญกับการวัดความรูและเจตคติ
ทางส่ิงแวดลอมมากกวาความตระหนักทางส่ิงแวดลอม 
จึงเปนเหตุใหงานวิจัยไมสอดคลองและเปนไปตาม 
ลําดับขั้นตอนของการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา ซึ่งผลของ
การวิจัยคร้ังน้ีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัย
ของ William p. Cunnigham and Herriett S. Stubbs 
(2003) ท่ีกลาววา ในปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการสอนส่ิงแวดลอมมากมาย แตก็ยังไมสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางส่ิงแวดลอมของผูเรียนได
ยั่งยืน ท้ังน้ีเปนเพราะการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมสวน
ใหญมิไดจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแนวทาง
ของส่ิงแวดลอมศึกษา  ดังท่ี UNESCO (2002) ไดเสนอ
แนวทางไววา จุดเร่ิมตนท่ีสําคัญของการเรียนรูและ
ป รับตัวไปสูพฤติกรรม ท่ีพึ งประสงคของการจัด
ส่ิงแวดลอมศึกษา ควรเร่ิมตนท่ีการสรางความตระหนัก 
เพราะความตระหนักเปนเร่ืองความสํานึกของบุคคลท่ีมี
ตอการรับรูตอส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบๆ ตัว สอดคลองกับ
แนวคิดของนฤมล  อภินิเวศ, เก้ือเมธา ฤกษพรพิพัฒน 
และอําไพ  เกตุสถิตย (2555) ท่ีกลาวไววา การจัดการ
ศึกษาเร่ืองส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน หาก
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พิจารณาเฉพาะเพียงการใหความรูอยางเดียวคงไมพอ 
เพราะรูก็แครู บางคนรูแตไมทํา ดังน้ันทําอยางไรจึงจะ
ใหทุกคนคิดวาเปนหนาท่ี เห็นความสําคัญท่ีจะนํา
ความรูไปปฏิบัติตามบริบทของแตละคน เพราะเร่ือง
ส่ิงแวดลอม ตองคิดไดและลงมือทําดวยตนเอง  
อยางไรก็ตาม ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีไดเลือก
เฉพาะดัชนีท่ีมีคาเกณฑสูงสุดมาใชในการประเมิน
งานวิจัย แตเมื่อพิจารณาตามรายดัชนีจะพบวาเกณฑ
ตางๆ น้ันมีคาไมแตกตางกันมากนัก ดังน้ันในการ
กําหนดจุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ก็จําเปนตอง
นําดัชนีตางๆ มาพัฒนาผูเรียนรวมดวยเชนกัน  ไดแก 
การสรางความรูความเขาใจทางส่ิงแวดลอม การสราง
ทักษะการวิเคราะหและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การ
สรางเจตคติ/คานิยม/แรงจูงใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอาศัยอยูใน
บริเวณพื้นท่ีศึกษา 
3. การสรางหรือพัฒนากระบวนการถายทอด
ความรูดานส่ิงแวดลอมของงานวิจัยสวนใหญยังคงยึด
อยูกับสาระทางวิชาการที่เปนขอมูลจากเอกสารและ
ตํารามากกวาการสรางเน้ือหาจากสภาพแวดลอมใน
พื้นท่ีจริง ถึงแมผลจากการวิจัยท่ีมีการสรางเน้ือหาจาก
สภาพแวดลอมในพื้นท่ีทดลองมีจํานวน 17 ฉบับ หรือ
คิดเปนรอยละ  22.97 แตทวางานวิจัยดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อการวัดความรู ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติทางสิ่งแวดลอมเปนหลัก แต
ไมไดใหความสําคัญในการวัดความตระหนักทาง
ส่ิงแวดลอม จึงไมผานตามเกณฑเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
การวิจัยน้ี   
4. งานวิจัยสวนใหญขาดการบูรณาการ    
รวมหนวยความรูทางส่ิงแวดลอม ซึ่งมักจะเนน
กระบวนการการใหความรูเฉพาะเร่ือง เชน ระบบนิเวศ
ปาชายเลน ระบบนิเวศนาขาว ระบบนิเวศปาไม ฯลฯ 
จึงทําใหขาดการยึดโยงกับวิถีชีวิต ชุมชน ดังท่ี รุงทิพย 
กลาหาญ (2551) กลาววา เน่ืองจากสภาพปจจุบันการ
เรียนการสอนส่ิงแวดลอมยังคงมีขอจํากัด ดวยเนนสาระ
ทางวิชาการ มีลักษณะแยกสวน ขาดการเชื่อมโยง
บูรณาการรวมหนวย ไมตอบสนองความจริงทางสังคม
วัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันตอส่ิงแวดลอม จึงไมสามารถสราง
พฤติกรรม จิตสํานึกและลักษณะนิสัยการใสใจตอ
ส่ิงแวดลอมอยางแทจริง แตผลจากการบูรณาการ   
รวมหนวยการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมโดยใชชุมชน
เปนฐาน ทําใหนิสิตเกิดความต่ืนตัว ต่ืนรู ตระหนักและ
เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เน่ืองจากการสะทอนจน
เกิดความเขาใจชุมชนและปญหาท่ีแทจริง มีทักษะการ
คิดและการสะทอนคิดท่ีเปนระบบ จนสามารถต้ัง
คําถามท่ีนําไปสูการพัฒนาการเรียนรู การวางแผน
โครงการ การปฏิบัติโครงการ การสรุปรายงานผล แก 
ปญหาท่ีเผชิญไดจริง ท้ังยังเกิดการทํางานเปนทีม มี
การส่ือสารท่ีดีตอกัน และมีการปรับตัวท่ีเหมาะสม สวน
ผลเชิงประจักษของการบูรณาการรวมหนวยการเรียนรู
ส่ิงแวดลอมท่ีใชชุมชนเปนฐาน ไดกอเกิดโครงการ
พัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชน จํานวน 4 โครงการ ประกอบ 
ดวย โครงการขยะเงินผูกรอยชุมชน โครงการพัฒนา
กองทุนท่ีอยูอาศัย โครงการลดโลกรอนดวยพืชสมุนไพร 
และโครงการสานสายใยพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชน ซึ่ง
แตละโครงการมีลักษณะและทํางานกับกลุมเปาหมาย
ท่ีแตกตางกัน เปนไปตามบริบทของชุมชนท่ีศึกษา และ
ตอบสนองความตองการของชุมชน จึงทําให โครงการ
ท้ังหมดไดรับการยอมรับจากชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ  
สอดคลองกันกับงานวิจัยของสุรศักด์ิ นุมมีศรี
และคณะ (2555) พบวา นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
การบูรณาการรวมหนวยการจัดการศึกษาเพื่อทองถิ่น
ในการแกปญหาส่ิงแวดลอมจากธุรกิจชุมชน มีความใฝ
รูในการเรียน ซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนรายวิชาวิจัย
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ทางส่ิงแวดลอม มีการเรียนรูทางการปฏิบัติการ ทาง
วิทยาศาสตรแบบใหมโดยยึดเอาชุมชนเปนกลุม 
เปาหมาย การเรียนรูและศึกษาจากสภาพปญหาท่ี
แทจริง นักศึกษามีการใชทรัพยากร (วัสดุ แรงงาน 
อุปกรณ สารเคมี เคร่ืองมือ ฯลฯ) ไดอยางเหมาะสม มี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูโดยไมยึดติดใน
ตําราและเอกสารประกอบการเรียนรูเพียงอยางเดียว 
แตมีการเรียนรูแบบบูรณาการรวมหนวยโดยใชหอง 
เรียนหองปฏิบัติการ และชุมชนเปนแหลงเรียนรูควบคู
กันไป นอกจากน้ันนักศึกษายังมีทัศนคติตอเพื่อน    
รวมชั้น อาจารย และการทํางานรวมกันกับผูอื่นท่ีดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวมในการเขาไปศึกษา
ปญหาชุมชน ทําใหมีทัศนคติเก่ียวกับชุมชนท่ีดีขึ้น เปน
ผูมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองและยอมรับ
ความคิดเปนของผูอื่นไดดี สงผลใหนักศึกษาเกิดความ
ตระหนักตอปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะอยางย่ิง
ปญหาท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอม เกิดการเรียนรูรวมกันกับ
ชุมชนและสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนเพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในอนาคตตอการแกปญหาตอไป เกิด
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนใหมของนักศึกษา ซึ่งมี
บทบาทเปนนักวิชาการวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมตอ
ชุมชนและทองถิ่น รวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญ
ของชุมชนและการอยูรวมกันในชุมชน  
 
5. ถึงแมงานวิจัยสวนใหญจะมีการกําหนด
เปาหมายของการประเมินไวอยางชัดเจน แตจะเนนใน
เร่ืองของการประเมินความรู เจตคติและความพึงพอใจ
ของผู เ รียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมหรือส่ือท่ีสรางข้ึนมา
เทา น้ัน  แตมิไดมองความความสําคัญในการการ
กําหนดเปาหมายของการประเมิน โดยเฉพาะเรื่อง
ความตระหนักตอปญหาทางส่ิงแวดลอม ซึ่งเปน 
พื้นฐานสําคัญของการพัฒนางานดานส่ิงแวดลอม
ศึกษา จึงทําใหงานวิจัยดังกลาวไมสามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดอยางถาวร ดังน้ัน ใน
การกําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัยทางส่ิงแวดลอม
ศึกษาจําเปนตองมีการจัดลําดับของการพัฒนาผูเรียน
อยางเปนระบบและมีลําดับข้ันตอน โดยการวางแนวทาง
เพื่อสรางความตระหนักดานส่ิงแวดลอมในกลุม 
นักเรียนและประชาชนท่ัวไปในประเทศ โดยเฉพาะการ
สรางแรงกระตุนเพื่อให เ กิดการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานส่ิงแวดลอม การสรางเครือขายการ
ดําเนินงานส่ิงแวดลอมศึกษาในทุกกลุมและทุกสาขา
อาชีพ การวางแนวทางการดําเนินงานส่ิงแวดลอม
ศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบ โรงเรียน การ 
ศึกษาตามอัธยาศัย สุดทายจะตองเนนแนวทางการ
พัฒนาท่ียั่งยืนเปนสําคัญ (วรรณภา นิติมงคลชัยและ
เพ็ญแข  ธรรมเสนานุภาพ, 2553) 
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